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研究成果の概要（英文）：In order to contribute to develop a Geographical Information 
Method on Inhabitants' Disaster Risk Perception, we conducted two surveys. One was a 
questionnaire survey on inhabitants in Hinode district, Itako city, Ibaraki prefecture where 
tremendous liquefactions and damage occurred due to the 2011 off the Pacific coast of 
Tohoku Earthquake, and the other was a interview survey on visitors to Oarai Sun Beach 
seaside swimming area in Oarai town, Ibaraki prefecture. Based on obtained data, we 
analyzed about the inhabitants’ intention of moving from/continuous habitation in the 
district and the visitors’ intention of evacuation action from Tsunami.  
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(カイ2乗検定：χ2=89.800, df=6, p<.001***) 






















































(Kruskal Wallis検定：χ2=9.639, df=2, p=.008**) 






































































































































































































































































































 ｢一時的仮住まい」 「転居した」 
(定数) -2.162 ** -.482  
回答者年齢 -.191 ** -.508 *** 
居住開始理由：血縁関連 -.496  -1.101 ** 
各種地域行事への総合的参
加度 
.016  -.405 ** 
住宅被害：全壊･大規模半壊 2.362 *** 1.264 ** 
住宅被害：半壊 .983 * .771  
地震発生10日後の生活の質 -.132  -.305 ** 
地震発生1ヶ月後の生活の質 .200 * .369 *** 
N = 649   疑似R2 Cox&Snell .222 
-2対数尤度 591.800   Nagelkerke .323 
χ2(df) 162.984 (14)***  McFadden .216 




 B 標準誤差 標準化係数 ｔ値  
(定数) 3.204 .208    
回答者年齢 .057 .019 .126 3.006 ** 
居住開始理由：仕事上 -.212 .099 -.086 -2.141 * 
自宅の総合的満足度 .120 .032 .167 3.795 *** 
生活環境の総合的満足度 .084 .030 .128 2.836 ** 
地域行事への参加度 .069 .020 .147 3.526 *** 
調査時点での生活の質 .041 .020 .085 2.056 * 
N = 544 R2   .147 
 調整済みR2  .137 










(カイ2乗検定：χ2=52.458, df=12, p<.001***) 
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